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7 sibi et suis
8 h(oc) m(onumentum) h(eredem) n(on) s(equetur).
Übersetzung: Den göttlichen Manen geweiht! Titus Caesernius Ianuarius, Freigelassener des Titus,
Mitglied des Sechsmannkollegiums (der Priester) machte es zu Lebzeiten für sich und
die Seinen. Dieses Grab ist nicht in das Erbe miteingeschlossen.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Kalkstein mit profilgerahmtem Inschriftenfeld und Reliefschmuck
(Kantharos mit Weinranken links, Delphin rechts) an den Schmalseiten.
Maße: Höhe: 100 cm
Breite: 67,5 cm
Tiefe: 51 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 4,5 cm, Zeile 2: 4 cm, Zeile 3: 3 cm, Zeile 4-7: 4 cm, Zeile 8: 6,5 cm
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Emona
Fundort (historisch): Emona (http://pleiades.stoa.org/places/197258)
Fundort (modern): Ljubljana (http://www.geonames.org/3196359)
Geschichte: Neben dem Haus des Deutschen Ritterordens gefunden.
Aufbewahrungsort: Ljubljana, Narodni Muzej Slovenije, Inv.Nr. L 128
Konkordanzen: CIL 03, 03850 (p 1734)
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UBI ERAT LUPA 3692, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=3692
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